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บทคดัย่อ 
              การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารความขดัแย้งตามแนวความคิดใหม่
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 2) เสนอรูปแบบการบริหารความขดัแย้งในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามแนวคิดใหม่ โดยมีการ
ด าเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความขดัแย้งในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ตามแนวคิดใหม่ 2) การใช้เทคนิคเดลฟายกบักลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความขดัแย้งในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตาม
แนวคิดใหม ่จ านวน 21 คน 3) จดัสนทนากลุม่กบัผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ 4) ประเมิน
ความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 392 คน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ       
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่มธัยฐานและพิสยัระหวา่งควอไทล์  
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารความขดัแย้งตามแนวความคิดใหม่ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่ผ่านการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ มีความเห็นวา่เหมาะสมในระดบัมาก ( X  = 4:30) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 2) ด้านการปรองดอง 3) ด้านการไกล่เกลี่ย 4) ด้านการยอมให้ 5) ด้านการ
หลกีเลีย่ง และ 6) ด้านการแขง่ขนั และมีตวัชีว้ดั 30 องค์ประกอบ  
ค าส าคัญ : การบริหารความขดัแย้ง  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  แนวความคิดใหม ่
 
ABSTRACT 
 The purposes of the study were: 1) to investigate the new conflict management model in the basic 
school; and 2) to present the new conflict management model in basic school. The research methodology 
consisted of four steps: 1) Analyzed the documents concerning the new conflict management model in basic 
school; 2) Using Delphi Techniques with group of 21 experts on conflict management model in basic school;     
3) sought the advices and feedbacks from nine experts by using group discussion technique; and 4) evaluated 
the opinions of 392 school administrators and teachers. The analysis of the data was accomplished by 
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computation of percentage, mean, standard deviation. The median and interquartile range were also computed 
to test each of the agreement postulated in the study.  
 Based upon the findings of the study, it was concluded that : All  experts both  Delphi Technique and 
Focus Group discussion agreed  with the new conflict management model of basic school which consisted six 
factors : competition, avoidance, sanction, organizational centralization, accommodation and mediation. 
Overall, the opinions of administrations and those who concerned absolutely agree with the new conflict 
management model of basic school.  ( X  = 4:30) 
Keywords: Conflict Management, Basic School, The New Model 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นพลวตัร จากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตและท าให้เกิดการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
(เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์, 2553: 4) โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการบริหาร
จัดการการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องของ
ผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงและมีความถกูต้องของข่าวสาร
ข้อมลูที่มากกว่าในอดีตจึงจะขบัเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายให้
เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนได้ การมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณา
การแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็นศนูย์กลางของการพฒันา
ต้องมีดุลยภาพทัง้ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งให้สงัคมไทยมีความสขุพึ่งตนเองและ
ก้าวทันโลกโดยมีการปรับเปลี่ยนการคิดเจตคติและ
กระบวนการท างานให้เอือ้ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารและการจดัการที่มุง่สูป่ระสทิธิภาพ เลอืกใช้ความรู้
และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและมีภมูิคุ้มกนัที่ดี มีความ
ยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการมี
คณุธรรมและความซื่อสตัย์สจุริต (เด่น ชะเนติยงั และ
คณะ, 2558 : 4) 
        แต่ในสถานการณ์จริงผู้ บริหารจะมีปัญหา 
อปุสรรคมากมายในการน าสถานศึกษาไปสูค่วามส าเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย (กุญชร ค้าขาย, 2560) มีประสิทธิภาพ
ของผลงานในระดบัต ่ากว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ทัง้นีจ้ะมีสาเหตสุ าคญัมาจากความขดัแย้งทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษาเพราะปัจจุบันเป็นยุคของ
ความขดัแย้งทัง้ในระดบันานาชาติ ระดบัชาติจนถึงระดบั
ครอบครัว ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึน้ตลอดเวลา 
ความขดัแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่เป็นสิ่งที่ยาก
จะหลกีเลีย่งพ้น เพราะทกุคนก็ต้องการตกัตวงผลประโยชน์
ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงินมาให้แก่ตนเองและยงัคงเป็น
เช่นนีต้ลอดชีวิตและเมื่อมาอยู่ร่วมกนัในสถาบนัการศึกษา 
จึงไมส่ามารถจะหลกีเลีย่งได้ ดงันัน้ทกุฝ่ายจึงควรจะต้อง
รู้จกัและท าความเข้าใจกบัความขดัแย้ง และแปลงสภาพ
ความขดัแย้งให้เป็นประโยชน์ (Miall, Ramsbothan & 
Woodhouse, 2011: 115)  
 การบริหารความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจส าคัญ
ของผู้บริหาร และต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตัง้ไว้ (Stenner, 2005: 1-3) โดยสนบัสนนุให้ทกุฝ่ายให้
ความร่วมมือร่วมใจกนัท างานเพื่อสร้างผลงานอนัดีเด่น
ให้กับสถาบนัการศึกษาและหากได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากบคุลากรทุกคน ย่อมจะเป็นเคร่ืองรับประกัน
ว่างานที่ปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จไปอย่างดี ปัญหา
ความขดัแย้งในสถาบนัการศึกษาที่มีมากขึน้ ทัง้ในด้าน
ความถ่ีและความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลในการ
ปฏิบัติงาน หากผู้ บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหานีใ้ห้อยู่ในภาวะที่สมดุล
และเอือ้ต่อการบริหารจัดการทัง้ 4 ด้านของภารกิจย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัการศึกษาได้ (เพรชรัตน์  
โคตรไชย, 2560) 
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 จากที่กล่าวมาแล้วนัน้สรุปได้ว่าความขัดแย้ง
เป็นเร่ืองส าคญัมาก เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ในสถาบนัการศกึษา
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เก่ียวกับการบริหารโดยตรง 
หรือเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือปัญหา
ระหว่างกลุ่ม ผู้บริหารจึงต้องมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง
แก้ไขอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เพราะความขดัแย้งที่เกิดขึน้จะ
สร้างปัญหาในการปฏิบัติงาน ทัง้ในเร่ืองของความ
ร่วมมือหรือการประสานงานกันของแต่ละฝ่าย และมัก
เ ป็นต้นเหตุที่ ท า ใ ห้บรรยากาศในการท างานของ
สถาบันการศึกษาไม่ดีรวมทัง้ยังส่งผลต่ออารมณ์ส่วน
บุคคลเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เป็นคนก้าวร้าวหรือการ
ประณามผู้อื่น และในท่ีสดุจะมีผลกระทบตอ่คณุภาพของ
นักเรียน ผู้ บริหารสถาบันการศึกษาจึงต้องแก้ปัญหา
ความขดัแย้งที่เกิดขึน้ ซึง่จะเห็นได้ว่าภารกิจของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา นัน้มีมากมายและยากที่ จะลง
ด าเนินการให้ส าเร็จโดยล าพัง จึงต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย 
ทุกระดับ ที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา 
ส าหรับสาเหตสุว่นใหญ่จะมาจากข้อจ ากดัของทรัพยากร
ทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
และงบประมาณ การแก้ปัญหาความขดัแย้งเป็นสิ่งที่ยาก
เพราะเป็นเร่ืองที่มีปัจจยัต่าง ๆ จ านวนมากเข้ามาท าให้
เกิดขึน้และมักก่อให้เกิดความสบัสน ความเสียหายแก่
สถาบนัการศกึษาโดยตรง จากความไมม่ีประสทิธิภาพใน
การบริหารงานของสถาบนัการศึกษา จากความส าคัญ
ดงักล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “รูปแบบ
การแก้ปัญหาความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน” เพื่อสร้างองค์ความรู้และสารสนเทศที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ บริหารสถาบันการศึกษาให้
น าไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความขดัแย้งได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานที่เก่ียวข้องถึงความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย  
ตา่ง ๆ น ามา บรูณาการ เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิดน ามา
สงัเคราะห์และสร้างแนวทางในการบริหารความขดัแย้ง
ตามแนวความคิดใหมใ่นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัแสดง
ด้วยภาพที่ 1 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
ความขัดแย้งตามแนวความคิดใหม่ในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 
 2. เสนอรูปแบบการบริหารความขัดแย้งใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามแนวคิดใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ผู้ เช่ียวชาญที่ใช้ในการศึกษาในด้านการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จะมีอายมุากกว่า 40 ปี มีคณุวฒุิปริญญาโทขึน้
ไป มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารความขดัแย้ง
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรงมากกวา่ 10 ปี จ านวน  
21 คน โดยใช้วิธีบอกตอ่ (Snow Ball) กลา่วคือ ผู้วิจยัจะเลอืก
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญคนที่ 1 ก่อน เสร็จแล้วขอค าแนะน า
จากคนแรก ให้บอกคนตอ่ไปจนได้ผู้ที่มีคณุสมบตัิที่ดีที่สดุ
ท าจนกระทัง่ได้ผู้ เช่ียวชาญครบ 21 คน 
2. กลุม่ตวัอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน และครู 
จ านวน 392 คน เป็นผู้บริหาร จ านวน 98 คน และครู จ านวน 
294 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง มาตอบแบบสอบถาม
แบบประมาณคา่ตามความส าคญัตอ่การน าไปปฏิบตัจิริง
ในโรงเรียน 
3. ผู้ เช่ียวชาญในการการสนทนากลุม่ เก่ียวกบั
การบริหารความขัดแย้งตามแนวความคิดใหม่ ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 9 คน 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
รูปแบบการบริหารความขัดแย้งตาม
แนวความคดิใหม่ในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 
 
 
การแข่งขนั (Competition) 
  1. บงัคับให้คู่กรณียอมรับความคิดเห็นของผู้บริหาร  
  2. ยืนกรานให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามที่ผู้บริหารเสนอ  
  3. ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือค าโต้แย้งจากบคุคลอื่น  
  4. ใช้อ านาจหน้าที่บงัคบัให้ปฏิบติัตาม 
  5. ใช้วิธีชกัจงูให้ผู้อื่นเชื่อว่าใช้วิธีของผู้บริหารเป็นสิง่ที่ถกูต้อง 
 
การหลีกเล่ียง (Avoidance) 
  1. การเพิกเฉยทัง้ความต้องการของตนเองและของผู้อื่น 
  2. การปลกีตวัออกห่าง อยู่เหนือความขดัแย้ง  
  3. การถอนตวัออกจากสถานการณ์ที่ขดัแย้ง  
  4. การเก็บมติความขดัแย้งเข้าลิน้ชกัไว้ก่อน   
  5. การปลอ่ยให้เวลาผ่านไปความขดัแย้งจะลดลงเอง 
 
การปรองดอง (Accommodation)     
  1. การเสนอแนวทางที่เน้นผลประโยชน์ร่วมกนั  
  2. การมิให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดกระท าในสิง่ที่กระทบต่อสว่นรวม 
  3. ทัง้สองฝ่ายลงนามยอมรับในข้อตกลงร่วมกนั 
  4. ทัง้สองฝ่ายถือสญัญาข้อตกลงคนละฉบบั 
  5. เน้นทกุฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกนัในการแสวงหาทางออก      
   ซึง่เป็นท่ียอมรับ 
 
การไกลเ่กลีย่ (Mediation)  
  1. ผู้บริหารต้องปรับทศันคติให้เป็นกลาง   
  2. ผู้บริหารต้องมองคู่กรณีด้วยความเมตตา   
  3. ผู้บริหารต้องชีใ้ห้ทัง้สองฝ่ายเห็นความส าคญัขององค์กร 
  4. การให้แต่ละฝ่ายพบกนัคร่ึงทาง  
  5.การให้แต่ละฝ่ายเสยีสละบางสว่นเพื่อรักษาผลประโยชน์สว่นรวม 
 
การยอมให้ (Sanction) 
  1. การยอมปฏิบติัตาม  
  2. ผู้บริหารน่ิงสงบ ไมก่ลา่วถึงอีก 
  3. การช่วยเหลืออยา่งฉันมิตร  
  4. ผู้บริหารยอมปฏิบติัตามเพ่ือความสามคัคีในองค์กร  
  5. ผู้บริหารเน้นท่ีจะเจรจาในสิ่งท่ีทกุฝ่ายเห็นพ้องกนัมากกวา่ 
      ท่ีจะเจรจาในเร่ืองท่ีทกุฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกนั 
 
 
การยดึองค์กรเป็นศูนย์กลาง (Organization is 
centralized) 
  1. ยดึวิสยัทศัน์ขององค์กรเป็นส าคญั 
  2. เสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  3. การท างานเป็นทีม 
  4. มีการกระจายอ านาจอย่างชดัเจน 
  5. ผู้บริหารจะต้องมีเมตตาธรรม 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
           1. ด้านการแข่งขนั (Competition) ประกอบด้วย
ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) บงัคบัให้คูก่รณียอมรับความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร 2) ยืนกรานให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามที่ผู้บริหาร
เสนอ 3) ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือค าโต้แย้งจากบคุคล
อื่น 4) ใช้อ านาจหน้าที่บงัคบัให้ปฏิบตัิตาม และ 5) ใช้วิธี
ชกัจงูให้ผู้อื่นเช่ือวา่ใช้วิธีของผู้บริหารเป็นสิง่ที่ถกูต้อง 
2. การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ประกอบด้วย
ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) การเพิกเฉยทัง้ความต้องการของตนเอง
และของผู้อื่น 2) การปลีกตวัออกห่างอยู่เหนือความขดัแย้ง 
3) การถอนตวัออกจากสถานการณ์ที่ขดัแย้ง 4) การเก็บ
มติความขดัแย้งเข้าลิน้ชักไว้ก่อน และ 5) การปลอ่ยให้
เวลาผา่นไปความขดัแย้งจะลดลงเอง 
            3. การยอมให้ (Sanction) ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 
ได้แก่ 1) การยอมปฏิบตัิตาม 2) ผู้บริหารนิ่งสงบ ไมก่ลา่วถึงอีก 
3) การช่วยเหลอือยา่งฉนัมิตร 4) ผู้บริหารยอมปฏิบตัิตาม
เพื่อความสามคัคีในองค์กร และ 5) ผู้บริหารเน้นที่จะเจรจา
ในสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันมากกว่าที่จะเจรจาในเร่ืองที่ 
ทกุฝ่ายมีความเห็นแตกตา่งกนั 
           4. การยดึองค์กรเป็นศนูย์กลาง (Organization is 
centralized) ประกอบด้วยตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) ยึดวิสยัทศัน์
ขององค์กรเป็นส าคญั 2) เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ตอ่องค์กร 3) การท างานเป็นทีม 4) มีการกระจายอ านาจ
อยา่งชดัเจน และ 5) ผู้บริหารจะต้องมีเมตตาธรรม 
           5. การไกล่เกลี่ย (Mediation) ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 
ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องปรับทศันคติให้เป็นกลาง 2) ผู้บริหาร
ต้องมองคู่กรณีด้วยความเมตตา 3) ผู้บริหารต้องชีใ้ห้ทัง้
สองฝ่ายเห็นความส าคญัขององค์กร 4) การให้แต่ละฝ่าย
พบกนัคร่ึงทาง และ 5) การให้แตล่ะฝ่ายเสยีสละบางสว่น
เพื่อรักษาผลประโยชน์สว่นรวม 
 6. การปรองดอง (Accommodation) ประกอบด้วย
ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) การเสนอแนวทางที่เน้นผลประโยชน์ร่วมกนั 
2) การมิให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดกระท าในสิง่ที่กระทบต่อสว่นรวม 
3) ทัง้สองฝ่ายลงนามยอมรับในข้อตกลงร่วมกนั 4) ทัง้สองฝ่าย
ถือสญัญาข้อตกลงคนละฉบบั และ 5) เน้นทกุฝ่ายจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกนัในการแสวงหาทางออก ซึง่เป็นที่ยอมรับ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยด้วย
เทคนิคเดลฟาย โดยผู้ วิจัยได้แบ่งการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
    ขั น้ ตอนที่  1  ส่ ง แบบสอบถาม  เพื่ อ ใ ห้
ผู้ เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์อย่าง
กว้างขวางในประเด็นเก่ียวกับรูปแบบการบริหารความ
ขดัแย้งตามแนวความคิดใหม่ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ที่มีการตัง้
ค าถามน าและการสง่แบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญตอบ 
ซึง่จะได้ความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญที่ตรงประเด็นในการ
ตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
    ขัน้ตอนท่ี 2 ด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยการใช้
แบบสอบถามฉบบัใหม ่ซึง่เป็นค าถามปลายปิด ที่พฒันา
จากการตอบความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในครัง้ที่ 1 และ
สรุปประเด็นท่ีมีความถ่ีซ า้ ๆ กนั มาสร้างเป็นค าถามใหม่
แบบประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) โดย
สง่ไปทางไปรษณีย์ 
2. การเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามซึ่งเป็นค าถาม
ปลายปิดซึง่เป็นค าถามแบบประมาณคา่ โดยสง่ไปทางไปรษณีย์ 
 3. การเก็บข้อมลูจากการสนทนากลุม่ จากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน มาร่วมอภิปรายผลและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัประเด็นปัญหาและแนวทางการพฒันา 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจยั มี 2 ประเภท ดงันี ้
1 แบบสัมภาษณ์ผู๎เ ช่ียวชาญ จ านวน 21คน 
เพื่อให๎พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารความขดัแย๎งตามแนวความคิดใหม ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2 แบบสอบถามแบบประมาณค า (Rating Scale 
Ouestionnaire) ผู้ที่ตอบคือผู้ เช่ียวชาญจ านวน 21 คน 
เพื่อดูความสอดคล้องเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารความขดัแย้งตามแนวความคิดใหมใ่นสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้วิจยัสง่แบบสอบถามที่น าข้อค าถามในครัง้
ที่ 2 มาท าการวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัควอไทล์
ในแตล่ะข้อ แล้วเลอืกข้อความของแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 
ที่มีค่ามัธยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ 1.50 ลงมา สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับใหม ่
โดยเพิ่มค่าพิสยัควอไทล์ไว้ พร้อมกับแจ้งให้ผู้ เช่ียวชาญ
ทราบว่า ผลการตอบในครัง้ที่สอง ตอบอยู่ในต าแหน่งใด 
และให้ผู้ เ ช่ียวชาญนัน้ทบทวนไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญตอบ      
ในครัง้ที่ 3  
2. ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 พร้อมกับ
แสดงต าแหน่งค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์
ของแต่ละข้อค าถามและแต่ละคน ส่งให้ผู้ เช่ียวชาญเป็น
รอบสุดท้าย โดยพิจารณาความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างค าตอบของตนเองและของกลุ่ม แล้ว
ยืนยันว่าจะยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลง หาก
ต้องการยืนยันค าตอบเดิม ผู้ เช่ียวชาญต้องให้เหตุผล
ประกอบด้วย จากนัน้น าผลการวิเคราะห์มาจดัท ารูปแบบ
การบริหารความขดัแย้งในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ฉบบั
สมบรูณ์ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากความเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญ มีดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 21 คน ได้สรุปองค์ประกอบ
หลกั ทัง้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการยึดองค์กรเป็น
ศูนย์กลาง 2) ด้านการปรองดอง 3) ด้านการไกล่เกลี่ย    
4) ด้านการยอมให้ 5) ด้านการหลกีเลีย่งและ 6) ด้านการ
แขง่ขนั 
2. การสนทนากลุม่ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
บริหารความขดัแย้งในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ 8 คน 
เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และตัวชีว้ัด
รูปแบบการบริหารความขดัแย้งในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานนัน้ 
เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
3. การประเมินความคิดเห็นของผู้ บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้ สอน ทัง้ 392 คน พบว่า ทุกคนมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารความ
ขดัแย้งในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมและราย
ด้าน อยูใ่นระดบัมาก 
ผลการสรุปทัง้ 3 ขัน้ตอน ได้ผลดงัตอ่ไปนี ้
 1. ด้านการยดึองค์กรเป็นศนูย์กลาง 
 1.1 ยดึวิสยัทศัน์ขององค์กรเป็นส าคญั 
 1.2 เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 
 1.3 การท างานเป็นทีม 
 1.4 มีการกระจายอ านาจอยา่งชดัเจน 
 1.5 ผู้บริหารจะต้องมเีมตตาธรรม 
 2. ด้านการปรองดอง 
 2.1 การเสนอแนวทางที่เน้นผลประโยชน์ร่วมกนั 
 2.2 การมิให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดกระท าในสิง่ที่
กระทบตอ่สว่นรวม 
 2.3 ทัง้สองฝ่ายลงนามยอมรับในข้อตกลงร่วมกนั 
 2.4 ทัง้สองฝ่ายถือสญัญาข้อตกลงคนละฉบบั 
 2.5 เน้นทกุฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกนัใน
การแสวงหาทางออกซึง่เป็นท่ียอมรับ 
 3. ด้านการไกลเ่กลีย่ 
 3.1 ผู้บริหารต้องปรับทศันคตใิห้เป็นกลาง   
 3.2 ผู้บริหารต้องมองคูก่รณีด้วยความเมตตา 
 3.3 ผู้บริหารต้องชีใ้ห้ทัง้สองฝ่ายเห็นความส าคญั
ขององค์กร 
 3.4 การให้แตล่ะฝ่ายพบกนัคร่ึงทาง 
 3.5 การให้แต่ละฝ่ายเสียสละบางส่วนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์สว่นรวม 
 4. ด้านการยอมให้ 
 4.1 การยอมปฏิบตัิตาม 
 4.2 ผู้บริหารนิ่งสงบ ไมก่ลา่วถงึอกี 
 4.3 การช่วยเหลอือยา่งฉนัมิตร 
 4.4 ผู้ บริหารยอมปฏิบัติตามเพื่อความ
สามคัคีในองค์กร  
 4.5 ผู้บริหารเน้นที่จะเจรจาในสิ่งที่ทกุฝ่าย
เห็นพ้องกันมากกว่าที่จะเจรจาในเ ร่ืองที่ทุกฝ่ายมี
ความเห็นแตกตา่งกนั  
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 5. ด้านการหลกีเลีย่ง 
 5.1 การเพิกเฉยทัง้ความต้องการของตนเอง
และของผู้อื่น 
 5.2 การปลกีตวัออกหา่ง อยูเ่หนอืความขดัแย้ง 
 5.3 การถอนตวัออกจากสถานการณ์ที่ขดัแย้ง 
 5.4 การเก็บมติความขดัแย้งเข้าลิน้ชกัไว้ก่อน 
 5.5 การปลอ่ยให้เวลาผ่านไปความขดัแย้ง
จะลดลงเอง 
 6. ด้านการแขง่ขนั 
 6.1 บงัคบัให้คูก่รณียอมรับความคิดเห็น
ของผู้บริหาร 
 6.2 ยืนกรานให้ใช้วธีิการแก้ปัญหาตามที่
ผู้บริหารเสนอ 
 6.3 ไมรั่บฟังความคิดเห็นหรือค าโต้แย้งจาก
บคุคลอื่น 
 6.4 ใช้อ านาจหน้าที่บงัคบัให้ปฏิบตัิตาม 
 6.5 ใช้วิธีชกัจงูให้ผู้อื่นเช่ือว่าใช้วิธีของผู้บริหาร
เป็นสิง่ที่ถกูต้อง 
 
อภปิรายผล 
        จากการศึกษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหาร
ความขดัแย้งในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน” มีผลสรุปที่ควร
น ามาอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้
1. จากการศึกษาผู้ เช่ียวชาญทัง้ 21 คน พบว่า
องค์ประกอบหลกั ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการยึดองค์กรเป็น 
ศนูย์กลาง ด้านการปรองดอง ด้านการไกลเ่กลีย่ ด้านการ
ยอมให้ ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการแข่งขนั สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิรดี พลีน้อย (2555 : 47-48) ได้ศึกษา
เร่ืองการพัฒนาการจัดการความขัคแย้ง ในชุมชน โดยใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนโดยอาสาสมัคร 
ไกลเ่กลี่ยข้อฺพิพาท ชุมชนการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
ความขัคแย้งในชุมชนที่เกิดขึน้ในกรณี ศึกษา 5 กรณีมี
สาเหต ุมาจากด้านข้อมลู โดยมีเหตปัุจจยัด้านความสมัพนัธ์ 
ปัจจัยด้านภายนอก และอารมณ์ เข้ามากระลุ้นให้เกิด
ความขดัแย้งที่รุนแรง โดยที่แตล่ะกรณีจะมีความรุนแรงที่ 
แตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บักระบวนการในการจดัการความ
ขัดแย้งเหล่านัน้ มีประสิทธิภาพเพียงใด ปัจจุบันได้มี 
แนวคิดในการจัดการความขคัแย้งด้วยสนัติวิธีมาใช้ ใน
การจดัการความ ขดัแย้งในชมุชน คือ การเจรจาไกลเ่กลีย่
กนัเอง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
จากการศกึษากระบวนการจดัการความขดัแย้ง
ในชมุชนโดยใช้กระบวนการ ไกลเ่กลีย่ข้อ พิพาทชุมชนใน
ระบบของศาลยุติธรรมหรือของอาสาสมคัรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ชุมชน พบว่า ความขดัแย้งที่เกิดขึน้ยุติลงได้ด้วย
ความพึงพอใจทัง้สองฝ่าย ซึ่งความส าเร็จที่เป็น ปัจจัย
ส าคญัท าให้การเจรจาไกลเ่กลี่ยนีป้ระสบผลส าเร็จก็คือผู้
ไกลเ่กลี่ยจะต้องเป็นผู้ ได้รับ การยอมรับเป็นบคุคลที่น่าเคารพ 
มีทักษะด้านการไกล่เกลี่ยอย่างเพียงพอและมีความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย
เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความขดัแย้งนัน้ 
ให้คูพ่ิพาททัง้สองฝ่ายพงึพอใจ นอกจากนี ้ยงัพบวา่ภารมี
อาสาสมคัรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ทกัษะการจัดการความขดัแย้งมาแล้วนัน้จะสามารถนา
มาเป็นแนวทาง ในการ!เองกนัความขดัแย้งไม่ให้เกิดขึน้
ได้อีก โดยการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี แก่คู่พิพาท-ทัง้ สอง
ฝ่ายและประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ ให้เป็นอาสาสมคัรไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนที่มี คุณภาพ สามารถจัดการแก้ไข
และป้องกันความขดัแย้งได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
วีระวฒัน์  พฒันกุลชยั (2554 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง
การพัฒนากลยุทธการบริหารความขัดแย้งในนโยบาย 
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ผลการวิจยั ผลการวิจยัมี ดงัตอ่ไปนี ้1) นโยบาย
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีที่มาจากกระแสแนวคิดการบริหารจัดการ
องค์การภาครัฐ และเอกชนในระดบัโลก และจากข้อบญัญัติ 
ของกฎหมายส าคัญจ านวน 8 ฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
หลกั  ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พระราชบัญญัติก าหนด แผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 2) 
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การวิเคราะห์ความขัดแย้ง พบว่าเป็นความขัดแย้งเชิง
โครงสร้าง ซึง่เป็นความขดัแย้งที่เกิดจากกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัอ านาจของหน่วยงาน เป็นความขดัแย้ง ระหว่างรัฐบาล
กับครูและองค์กรครูในเร่ืองผลกระทบของการกระจาย
อ านาจที่มีตอ่ระบบการ บบ่ริหารการศึกษาและต่อบคุคล 
การบริหารความขดัแย้งของรัฐบาลพบวา่ใช้วิธีการแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่ และใช้วิธีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย และ 3) กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งใน
นโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย กลยทุธ์หลกั 4 กลยทุธ์ 
กลยุทธ์รอง 11 กลยุทธ์ กลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์
สร้างความเข้าใจระหว่างอ านาจทางประชาธิปไตยและ
อ านาจทางวิชาชีพ 2) กลยทุธ์เสริมสร้างขีดความสามารถ 
3) กลยุทธ์คงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ และ 4) กลยุทธ์ 
แก้ไขกฎหมาย  
2. จากการสนทนากลุม่ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การบริหารความขดัแย้งในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ 9 คน 
เห็นสอดคล้องกนัวา่ องค์ประกอบหลกั และตวัชีว้ดัรูปแบบ
การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานนัน้ 
เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงค าแนะน า และข้อเสนอแนะ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศภุกร อิ่มวฒันากุล (2553) ที่
พบวา่การท่ีผู้บริหารจะมีความสามารถใน การจดัการข้อ
พิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้บริหารควรมีคุณสมบตัิ 
ดงัตอ่ไปนี ้1) มีความเป็นมิตรและเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถ
ที่จะให้ความอบอุ่นและ ความห่วงใยต่อกลุม่ต่าง ๆ เป็น
คนที่น่าพบปะพูดจาด้วย และเป็นคนที่คนอื่นสามารถที่ 
จะปิดเผยตวัของเขาเอง โดยไม่ต้องกลวัการปฏิเสธหรือ
การที่จะถูกพิพากษาหรือตัดสิน 2) มีความเคารพต่อ
ความคิดเห็นหรือทศันคติหรือความจ าเป็นและคณุคา่ของ
คน แตล่ะบคุคล 3) มีความช านาญ ในการที่จะพิจารณา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุอยู่เบือ้งหลังความขัดแย้ง มีความ
ช านาญที่จะรวมกับคู่กรณีเพื่อค้นหาปัญหาและมีความ
ช านาญที่จะช่วยกระบวนการกลุ่มให้เกิดการสื่อสาร
ระหว่างคู่กรณี เพื่อที่เขาจะได้การแก้ปัญหาร่วมกันโดย
วิถีทางที่สร้างสรรค์ 4) มีความรู้สึกร่วม เพื่อที่จะเข้าใจ
ความรู้สึกและชะตากรรมของคู่กรณีทัง้หลาย และมี
ความยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นของกระบวนการ และ กรณีพิพาท โดยเฉพาะเขา
สามารถที่จะคาดเดาในปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ และก็ปรับ
วิธีการ ที่จะเข้าหาปัญหาเหลา่นีข้องเขาได้ เขาสามารถที่
จะปรับปรุงวิธีการที่จ าเป็นระหว่างการ ไกล่เกลี่ยและก็
เปลี่ยนไปใช้ยุทธวิธีอื่นเพื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่า   
ทางตนั 5) มีความอดทน ไม่รีบร้อนที่จะให้คู่กรณีตกลง
กนัหรือไมบ่ีบบงัคบัให้เขาไปสูข้่อยตุิของปัญหา ก่อนที่เขา
จะมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะตกลง หรือได้มีการ
พิจารณา ผลตอ่เนื่องของการตดัสนิใจของเขาอยา่งดีแล้ว
พร้อมที่จะให้เวลาในการรับฟ้งคู่กรณี และติดตามดู
ตลอดกระบวนการของการแก้ปัญหาข้อพิพาทจนเสร็จสิน้ 
6) มีความใจกว้าง ที่จะดถูึงทางเลือกในการหาข้อตกลง 
เขาดูเลยไปกว่าตัวอักษร ตามกฎหมายเพื่อที่จะหา
ทางออกที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้ และเขาจะไม่ด่วน
ตดัสินใจ ก่อนเข้าถึงความสามารถของแต่ละกลุ่มที่จะ
เปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมของเขาและ เต็มใจที่จะ
พิจารณาความคิดเห็นรวมถึงค าแนะน าของผู้น าในชุมชน
และคนอื่น ๆ เขา เต็มใจที่จะเปิดเผยและพิจารณาถึง
ทางเลือกอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะน าไปสูข้่อตกลง และ
พร้อมที่จะยอมรับน าเสนอทางออกที่เหมาะสม 7) มี
ความนา่เช่ือถือ มีวิถีปฏิบตัิที่ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม ที่ท า
ให้เกิดความนับถือ และไว้วางใจจากคู่พิพาท มีความ
ยุติธรรมและความเป็นกลางต่อคู่กรณีทัง้หมด มีความ
เช่ือมัน่ในตวัเองและมีความเป็นตวัของตวัเอง พร้อมด้วย
ความสามารถที่จะสมัพนัธ์กบัคนทกุอายุ กบันกัวิชาการ 
และทุกระดับที่อยู่ในชุมชน และ 8) มีอารมณ์ขัน ที่
สามารถจะลดความตงึเครียดและน าปัญหาไปสูม่มุมองที่
มี ความนบัถือและความเห็นอกเห็นใจ และมีไหวพริบดี 
และสามารถที่จะพูดถึงประเด็นที่ อาจจะก่อเกิดความ
หวัน่ไหว และสามารถถามคูก่รณี ตา่ง ๆ ด้วยค าถามที่ลง
ลึกโดยไม่ก่อ ให้เกิดความรู้สึกก าลงัขู่ด้วยกิริยาที่สภุาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รชฏ สุวรรณกูฏ (2555) ได้
เสนอแนวทางป้องกันความขัดแย้งในสังคม ไทยไว้
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ดงัต่อไปนีป้ระการแรก เสนอให้สร้างหลกัสตูร การเรียน 
การสอนเก่ียวกบัการจดัการ ความขดัแย้ง ในสถาบนัการศึกษา 
และจัดตัง้ศูนย์สนัติวิธี ในมหาวิทยาลยั ประการที่สอง 
ผู้บริหารต้องพฒันาทกัษะการฟ้งและการสื่อสารเพื่อให้
เกิดความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึง้ เช่น คนไข้ร้องเรียน
เร่ืองการรักษาคนไข้ จนเกิดการประท้วงขึน้ปะทะกนัด้วย
อารมณ์ต้องใช้การรับฟ้งเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้พูด หรือ
ระบายออกมามาก ๆ จนเขาfสกึสบาย'ใจ แล้วจึงอธิบาย
ด้วยเหตแุละผล วิธีนีจ้ะช่วย ลดความขดัแย้งทางการแพทย์
ได้เป็นอยา่งดี และยงรวมถึงการเผยแพร,ข้อมลแก่ประชาชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับที่ตรงกัน เมื่อมีปัญหา
เกิดขึน้จะยอมรับกันมากขึน้ ประการที่สาม สร้างการมี
สว่นร่วมของประชาชน อยา่งมีความ ต่อเนึ่อง โดยเฉพาะ
ตัง้แต่เร่ิมคิดโครงการหรอเร่ิมก่อร่าง นโยบายสาธารณะ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฎัฐ์ณฎัฐา ค าวิเศษ (2554) 
ซึ่งผลการวิจยัพบว่าการใช้การจดัการความขดัแย้งแบบ
ประชาธิปไตยเชิงการเมืองผสมผสานกับเชิงราชการมี
ความเป็นไปได้มากที่สดุ สว่นกรณีเขื่อนปากมลู ใช้การ
จัดการความขัดแย้งแบบประชาธิปไตยเชิงการเมือง
ผสมผสานกบัเชิงประชาสงัคม มีความเป็นไปได้มากที่สดุ 
3. จากการประเมินระดบัความส าคญัของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ทัง้ 392 คน พบว่า ทกุคนเห็น
ความส าคัญของรูปแบบการบริหารความขัดแย้งใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก สอดคล้องกับ Bradford and Stringfellow 
(2004) ที่พบว่าพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประนีประนอม รองลงมา
คือด้านความร่วมมือ ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้
และด้านการหลีกเลี่ยง สอดคล้องกบั Morris (2004) ที่
พบว่าการคลี่คลายปัญหาความขดัแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 
จะมีลกัษณะเป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจัย
ส าคัญ ได้แก่ ความจริงหรือความรู้ที่ครบถ้วนรอบด้าน 
การเห็นข้อมูลที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่รอบด้าน
และความรู้ที่ครบถ้วนเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยในการ
คลีค่ลายปัญหาความขดัแย้งและกลไกจดัการคณุค่าและ
เป้าหมายร่วม การท างานของทีมประสานได้เข้าไปจดัการ
กับระบบคุณค่าที่ท าให้ทุกฝ่ายเห็นเป้าหมายร่วมกัน 
มุ่งหวงัความเป็นอยู่ที่ผาสกุของประชาชนด้วยเจตนาดี
เหมือนกัน ท าให้ท่าทีและการเปิดใจรับฟังข้อมูลความเห็น 
ค าวิจารณ์ ข้อถกเถียงระหว่างกันและกันเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์มากขึน้ รวมทัง้การมีเวทีแลกเปลี่ยนถกเถียงที่
สร้างสรรค์ เกิดขึน้ในรูปของเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการ
และเวทีรายงานความก้าวหน้า ถือว่าเป็นการเปิดพืน้ที่
ทางสงัคมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายเข้ามาท างานบน
ข้อมลูค้นพบจากงานวิจยั และมีการแลกเปลี่ยนถกเถียง
หารือระหว่างคนที่มีมมุมองหลากหลายบนข้อมลูที่มีเวที
เช่นนีเ้ป็นเคร่ืองมือส าคัญที่น าไปสู่การสร้างข้อสรุปต่อ
ความจริงที่ครบถ้วนรอบด้าน จนในที่สดุสามารถคลี่คลาย
ปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งที่ เ กิดขึน้ได้ 
ส าหรับแนวทางป้องกันความขัดแย้งในสังคมไทยไว้
ดงัต่อไปนีป้ระการแรก เสนอให้สร้างหลกัสตูร การเรียน 
การสอนเก่ียวกบัการจดัการ ความขดัแย้ง ในสถาบนัการศึกษา 
และจัดตัง้ศูนย์สนัติวิธี ในมหาวิทยาลยั ประการที่สอง 
ผู้บริหารต้องพฒันาทกัษะการฟ้งและการสื่อสารเพื่อให้
เกิดความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึง้ เช่น คนไข้ร้องเรียน
เร่ืองการรักษาคนไข้ จนเกิดการประท้วงขึน้ปะทะกนัด้วย
อารมณ์ต้องใช้การรับฟ้งเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้พูด หรือ
ระบายออกมามากจนรู้สึกสบาย'ใจ แล้วจึงอธิบายด้วย
เหตแุละผล วิธีนีจ้ะช่วย ลดความขดัแย้งทางการแพทย์ได้
เป็นอยา่งดี และยงรวมถึงการเผยแพร,ข้อมลแก่ประชาชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับ{ที่ตรงกัน เมื่อมีปัญหา
เกิดขึน้จะยอมรับกันมากขึน้ ประการที่สาม สร้างการมี
สว่นร่วมของประชาชนอย่างมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ตัง้แตเ่ร่ิมคิดโครงการหรอเร่ิมก่อร่าง นโยบายสาธารณะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้บริหารควรมีทกัษะความรู้ในการจดัการกบั
ความขัดแย้ง เนื่องจากความส าเร็จในการจัดการกับ
ความขัดแย้งขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ผู้ บริหาร
จ าเป็นต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนทกัษะในการจดัการกบัความ
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ขัดแย้ง เพื่อที่จะช่วยให้การจัดการกับความขัดแย้งมี
ประสิทธิภาพ ทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ ทักษะในการพูด   
การฟัง ทกัษะการประเมิน การสร้างข้อขดัแย้งให้เป็นไป
ในทางสร้างสรรค์ ทกัษะการสื่อความหมาย ความยืดหยุ่น 
และความสามารถในการเผชิญหน้ากบัคูก่รณี  
     2. จากผลการวิจัยพบว่า ทุกคนมีความเห็นต่อ
รูปแบบการบริหารความขัดแย้งตามแนวความคิดใหม่      
ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับมาก ดังนัน้ผู้ บ ริหารสถานศึกษาความให้
ความส าคญักับการมอบหมายงานให้ปฏิบตัิ การก ากับ 
นิเทศติดตาม ประเมินผลและการแก้ปัญหาโดยไม่ควร
หลีกเลี่ยงปัญหา อีกทัง้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
ตระหนักถึงบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อ
น ามาใช้ในการพฒันางานและการบริหารสถานศึกษาให้
เกิดผลดีลดความขดัแย้งของสถานศกึษา 
   3. ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาควรสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างานร่วมกนั เช่น การจดักิจกรรมการแขง่กีฬา 
จัดงานเลีย้งพบปะสงัสรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและ
การศกึษาดงูานเพื่อลดปัญหาความขดัแย้ง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการวิจยัปัจจยัที่สง่ผลต่อการบริหาร
ความขดัแย้งในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อค้นหาปัจจยัที่
สง่ผลต่อพฤติกรรมการบริหารความขดัแย้งในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ตอ่ไป   
 2. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบระดบัการปฏิบตัิ
ตามรูปแบบการบริหารความขดัแย้งในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานกับเขตการศึกษาอื่น ๆ เพื่อน าจุดเด่นไปพฒันา
ตอ่ไป 
 3. การวิจยัเชิงคณุภาพแนวทางการพฒันารูปแบบ
การบริหารความขดัแย้งในสถาน ศกึษา 
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